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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Strategiguru Dalam Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di SMAN1 
Rejotangan Tulungagung” ini ditulis oleh Susi Wijayanti, NIM.  2811123217, 
pembimbingAnisatul MufarokahS.Ag, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Strategi, Guru,  Pendidikan Agama Islam 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh Pendidikan agama Islam 
mempunyai peranan penting dalam meningkatkan sumberdaya manusia, untuk itu 
setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan harus mendapat pendidikan, 
sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat. 
Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah  1) Bagaimana 
strategi guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di dalam kelas di 
SMAN 1 Rejotangan Tulungagung? 2) Bagaimana strategi guru dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di luar kelas di SMAN 1 Rejotangan 
Tulungagung? 3) Apa saja faktor yang menghambat dan pendukung strategi guru 
Pendidikan Agama Islam dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 
1 Rejotangan Tulungagung? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam hal ini adalah: 1) Untuk 
mendeskripsikan strategi guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
dalam kelas di SMAN 1 Rejotangan Tulungagung. 2) Untuk mendeskripsikan 
strategi guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di luar kelas di SMAN 
1 Rejotangan Tulungagung. 3) Untuk mendeskripsikan  faktor yang menghambat 
dan pendukung guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di  SMAN 1 
Rejotangan Tulungagung. 
Penelitian ini berdasarkan lokasi sumberdatanya termasuk kategori 
penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam 
penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian 
deskriptif.Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.Analisa data dilakukan mulai dari analisis sebelum di lapangan, 
analisis ketika di lapangan.Untuk menguji keabsahan data dilakukan perpanjangan 
kehadiran, keajegan pengamatan, triangulasi, pembahasan teman sejawat. 
Hasil penelitian adalah  1)Strategi Guru dalam Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di Dalam Kelas di SMAN 1 Rejotangan Tulungagung dilakukan 
dengan jalan: a) guru  benar-benar mempersiapkan diri dengan menggunakan 
strategi pembelajaran agar materi yang disampaikannya berhasil dan tepat sesuai 
jadwal yang ada. b) pelaksanaan strategi guru dalam pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di dalam kelas dilaksananakan  dipersiapkan secara matang sesuai 
dengan perencanaan yang telah dibuat, sehingga motivasi belajar siswa baik.  2) 
Strategi guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di luar kelas di 
SMAN 1 Rejotangan Tulungagung, dilakukan dilakukan guru dengan 
mengelompakkan siswa, membagi tugas dan mengawasi pelaksanaannya selama 
kegiatan pembelajaran di luar kelas, sehingga tetap menyenangkan dan dapat 
mendorong motivasi belajar siswa. 3) Faktor penghambat dan faktor pendukung 
strategi guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 
Rejotangan Tulungagung yaitu: a) Faktor yang menghambat strategi guru dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah  latar belakang setiap siswa sangat 
mempengaruhi tingkat keseriusan siswa dalam proses pembelajaran dan kondisi 
siswa yang dalam kesehariannya selama di rumah. b) Faktor pendukung strategi 
guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah tersedianya sarana 
prasarana yang memadai, dengan perpustakaan yang sudah lumayan lengkap, 
sehingga mempermudah guru dan siswa dalam persiapan materi sebelum 
pembelajaran berlangsung dan adanya kerjasama yang bagus antara sesame guru, 
sehingga strategi pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Strategy of Teachers in Learning Islamic Religious 
Education to Improve Student Motivation in State High School 1 Rejotangan 
Tulungagung" was written by Susi Wijayanti, NIM. 2811123217, advisor Anisatul 
Mufarokah, S.Ag, M.Pd. 
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Research in this thesis is motivated by Islamic religious education has an 
important role in improving human resources, for that every human beings both 
men and women must get education, as stock of life in the world and the hereafter. 
The formulation of the problem in this thesis is 1) How is the strategy of 
teacher’s in learning Islamic Religious Education in the classroom at State High 
School 1 Rejotangan Tulungagung? 2) How is the strategy of teacher’s in learning 
Islamic Religious Education outside the classroom at State High School 1 
Rejotangan Tulungagung? 3) What are the factors that hinder and support the 
strategy of teacher’s Islamic Religious Education in learning Islamic Religious 
Education at State High School 1 Rejotangan Tulungagung?  
As for the purpose of research in this case are: 1) To describe the strategy 
of teacher’s in learning Islamic Religious Education in the classroom at State 
High School 1 Rejotangan Tulungagung. 2) To describe the strategy of teacher’s 
in learning Islamic Religious Education outside the classroom at State High 
School 1 Rejotangan Tulungagung. 3) To describe factors that hinder and support 
teacher’s in learning Islamic Religious Education at State High School 1 
Rejotangan Tulungagung. 
This research is based on the location of data sources including field 
research category, and in terms of the properties of data included in qualitative 
research, based on the discussion including descriptive research. Methods of data 
collection using observation, interviews, and documentation. Data analysis is done 
starting from the analysis before in the field, analysis when in the field. To test the 
validity of the data is done extension of attendance, persistence observation, 
triangulation, discussion of peers. 
The results of the research are 1) The strategy of teacher in learning 
Islamic Religious Education in classroom at State High School 1 Rejotangan 
Tulungagung done by way of: a) teachers really prepare by using learning strategy 
so that the material delivered successfully and exactly according to schedule. b) 
the implementation of teacher strategies in learning Islamic Religious Education 
in the class dilaksananakan prepared carefully in accordance with the planning 
that has been made, so that the motivation to learn good students. 2) The strategy 
of teacher in learning Islamic Religious Education outside the classroom at State 
High School 1 Rejotangan Tulungagung, conducted by teachers by grouping the 
students, dividing the task and supervising the implementation during the learning 
activities outside the classroom, so it remains fun and can encourage student 
learning motivation. 3) Inhibiting factors and supporting factors of teacher 
strategy in learning Islamic Religious Education at State High School 1 
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Rejotangan Tulungagung namely: a) Factors that hinder the strategy of teachers in 
learning Islamic Education is the background of each student greatly affect the 
level of seriousness of students in the learning process and conditions of students 
who in their daily life at home. b) Factors supporting the teacher strategy in 
learning Islamic Religious Education is the availability of adequate infrastructure 
facilities, with a library that has been fairly complete, making it easier for teachers 
and students in the preparation of the material before the learning takes place and 
the good cooperation between fellow teachers, so that learning strategies can run 
maximally. 
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